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Les rites de passage et leur manifestation matérielle 
dans les sanctuaires des Trévires
Traditionnellement, le mobilier archéologique des sanctuaires de Gaule romaine a été étudié en termes 
de continuité plutôt que de rupture. Ainsi, les interprétations du passé ont été guidées par une appro-
che «celtisante» qui considère le mobilier archéologique d’époque romaine provenant des sanctuaires 
comme la matérialisation concrète de rites gaulois préexistants. C’est notamment le cas des dédicaces 
des sanctuaires trévires qui constituent le sujet principal de cette étude. Une série d’indices permet 
en effet d’écarter l’identification communément admise de dédicaces offertes à une divinité celtique 
en récompense d’une guérison divine et de proposer une nouvelle interprétation en termes de rites de 
passage. Au terme de l’enquête, sont également posées les questions de l’origine de ces rites et de leur 
transformation à l’époque romaine.
Ton Derks
«Le sanctuaire de Lenus Mars, lieu de culte tribal 
des Trévires, se trouve sur la rive gauche de la 
Moselle au pied du Markusberg sous le Heiden-
kopf, «la tête païenne». Jusqu’en 1779 le premier 
jeudi du carême, la confrérie des bouchers et des 
tisserands faisait rouler une roue de paille en feu 
depuis le Markusberg, autrefois nommé Marxberg 
ou Marsberg, jusqu’à la Moselle. À la chapelle de 
Marcus, au sommet de la colline, on achète en-
core aujourd’hui pendant la semaine de Marcus 
des oiseaux en terre cuite; avant la première guer-
re mondiale, on offrait aussi des effigies en cire. 
(...) Au Heidenkopf jaillit la Heidebor,«le Puits 
païen», une source abondante, qui réunit des 
sources moindres, dans le ruisseau d’Irrbach, qui 
coule à travers le sanctuaire. Cette source d’eau 
à vertu thérapeutique, qui, d’après la légende, a 
déjà guéri l’archevêque Baudouin de la lèpre et 
qui, aujourd’hui, en particulier au printemps, est 
encore utilisée en cas d’ophtalmie, a sans doute 
été le point de départ de l’implantation d’un lieu 
sacré à cet endroit.»
1 Gose 1955, 11 (trad. T. Derks). Cette contri-
bution est la version abrégée et légèrement adaptée 
d’une étude plus approfondie déjà publiée: Derks 
2006. Bien que, pour des raisons évidentes, l’anno-
tation soit limitée ici au strict nécessaire, la bibliogra-
phie a été augmentée de quelques titres inédits ou 
dont je n’ai eu connaissance qu’après la parution de 
l’étude précédente; en outre, la discussion a été en-
richie de quelques rapides observations sur le sanc-
tuaire de Dhronecken. Dans les notes et les tableaux, 
KTrier est utilisé pour Binsfeld et al. 1988. Je tiens 
à remercier les organisateurs du colloque de leur 
invitation et la Fondation Alexander von Humboldt 
(Bonn), qui, par l’attribution d’une bourse, a permis 
les recherches qui sont à la base de cet article.
Funde aus gallischen Heiligtümern wurden traditionell eher im Hinblick auf ihre Kontinuität denn 
als Zeugnisse des Umbruchs untersucht. So wurden ältere Interpretationen geleitet von einer «keltisie-
renden» Betrachtungsweise, die Objekte aus Heiligtümern römischer Zeit als materiellen Niederschlag 
von bereits früher existierenden, gallischen Riten verstand. Dies ist vor allem bei den Weihinschriften 
treverischer Heiligtümer der Fall, die den hauptsächlichen Gegenstand der vorliegenden Studie bilden. 
Eine Reihe von Indizien erlaubt es nun, die allgemein akzeptierte Deutung der einer keltischen Gott-
heit geweihten Inschriften als materiellen Dank für eine Heilung in Frage zu stellen und eine neue In-
terpretation – als Zeugnis von Übergangsriten – vorzuschlagen. Am Schluss der Untersuchung werden 
Fragen bezüglich des Ursprungs dieser Riten und ihrer Umwandlung in römischer Zeit gestellt.
C’est par ces lignes qu’Erich Gose com-mence son remarquable livre sur le 
grand sanctuaire de Lenus Mars à Trèves1. Sa 
monographie, publiée en 1955, dresse un bi-
lan des observations de terrain faites depuis le 
début du 19e s. (1825) au lieu-dit Irminenwin-
gert. Le livre de Gose constitue une des rares 
monographies sur les sanctuaires de la Gaule 
romaine qui, grâce aux détails de ses descrip-
tions, n’a rien perdu de sa valeur documen-
taire. Toutefois, du point de vue de l’interpré-
tation et de la méthodologie, notre avis sera 
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Fig. 1 Plan du 
grand sanctuaire de 
Lenus Mars à Trèves 
montrant, au sud, le 
plus ancien péribole 
de forme trapézoïdale 
avec, immédiatement 
devant le mur du fond, 
la petite «chapelle», 
dans laquelle la plupart 
des dédicaces privées 
furent retrouvées; au 
centre le grand temple 
monumental de Lenus 
Mars avec son péri-
bole et au nord les 
fondations d’un théâtre 
romain situé au flanc 
de la colline. À l’est du 
péribole trapézoïdal, 
deux des trois exèdres.
beaucoup plus nuancé. On trouve ici toutes 
les caractéristiques d’une approche folklo-
rique et romantique, qui, en dépit des criti-
ques, est encore très répandue aujourd’hui2. 
Comme le montre la citation qui ouvre cette 
contribution, un point de départ essentiel ré-
side dans l’idée que les pratiques religieuses 
de la population «indigène» seraient profon-
dément ancrées dans le paysage local (Mars-
berg), auraient connu une grande continuité 
et n’auraient guère été touchées par les im-
portantes transformations qu’apportèrent la 
conquête romaine et la christianisation. C’est 
ainsi que, dans notre exemple, le Markusberg 
devient un Marsberg et que les dédicaces qui 
sont au cœur de cet exposé, comparées aux 
offrandes du 19e s., deviennent des expres-
sions d’un culte guérisseur. Dans cette contri-
bution, je voudrais rendre aux dédicaces du 
grand sanctuaire de Lenus Mars de Trèves leur 
place historique exacte, c’est-à-dire les mettre 
dans le contexte de la religion romaine et de 
l’ordre politique et social d’une cité de l’Em-
pire. Après une description sommaire du lieu 
de culte et de ses aménagements, je présen-
terai les dédicaces privées ainsi que les inter-
prétations qui en ont été proposées depuis 
leur découverte au début du 20e s. Ensuite, 
j’avancerai une nouvelle explication, basée 
sur la notion de rites de passage, qui à mon 
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avis, rend mieux compte de l’iconographie 
des monuments, des expressions de leurs 
textes épigraphiques et enfin de la masse des 
offrandes anépigraphes découvertes sur le 
site. Enfin, après avoir attiré l’attention, à ti-
tre de comparaison, sur le matériel votif d’un 
autre sanctuaire trévire, celui de Dhronecken, 
je présenterai quelques conclusions de cette 
approche ainsi que des suggestions pour des 
recherches futures.
Chronologie, organisation
spatiale et statut du sanctuaire
Le sanctuaire de Lenus Mars se trouve sur l’autre rive de la Moselle, à quelque 500 m 
de l’entrée ouest de la ville antique de Trèves. 
En dépit des affirmations contraires basées 
sur des trouvailles de céramique «préhistori-
que» et de trois monnaies celtiques, l’origine 
du sanctuaire est assurément postérieure à la 
conquête romaine, et remonte plus précisé-
ment à l’époque augustéenne3. Pendant les 
quatre siècles de son existence, le sanctuaire 
a connu deux phases d’occupation principa-
les (fig. 1). La première est représentée par 
une enceinte à peu près trapézoïdale. Mis à 
part deux chapelles érigées à l’arrière, juste 
devant le mur du fond, l’intérieur de l’enclos 
semble vide. En l’absence d’une fouille sys-
tématique, cette image est sans doute trom-
peuse sans que l’on puisse la compléter. Dans 
une deuxième phase, un second péribole est 
ajouté, dont le mur sud coupe le mur nord 
de l’enclos antérieur. Au centre du nouveau 
péribole se dresse un temple gallo-romain 
rectangulaire dont l’architecture monumen-
tale avec vestibule élevé présente des influen-
ces clairement classiques4. À en juger par les 
substructions massives d’un mur de front 
qu’on a pu repérer au nord de ce péribole, un 
théâtre monumental se cache dans le flanc 
de la colline. L’ensemble du sanctuaire était 
accessible par un chemin de procession que 
l’on a restitué sur la base des découvertes de 
trois exèdres avec autels, dont je reparlerai5.
Avant de discuter les dédicaces privées, il 
faut éclairer les questions épineuses du statut 
de notre sanctuaire ainsi que de son ou de ses 
dieux titulaires. Le problème a été traité en 
détail par John Scheid à plusieurs reprises, il 
suffira de rappeler les données et de résumer 
ses conclusions6. 
Bien que la situation suburbaine du 
sanctuaire, ainsi que son architecture mo-
numentale, orientent déjà vers une fonction 
publique, ce sont les données épigraphiques 
explicites qui confirment définitivement 
nos présomptions. Il faut faire référence, en 
premier lieu, à la base d’une statue honorifi-
que d’un flamine, trouvée dans le théâtre du 
sanctuaire7. Le monument visait à honorer 
un chevalier local, qui, après avoir été com-
mandant d’une cohorte de l’armée romaine, 
exerçait des fonctions administratives dans 
la colonie des Trévires et finit par être élu prê-
tre du culte impérial local et, ce qui importe 
ici, flamine de la colonie. Grâce à l’attesta-
tion de ce flaminat, il est établi que le culte 
pratiqué était géré par les autorités de la cité 
et que, par conséquent, notre sanctuaire doit 
être rangé parmi les lieux de culte publics. Si 
le dieu bénéficiant du flaminat n’est pas ex-
plicitement mentionné dans l’inscription, le 
contexte spatial de la statue nous permet de 
sous-entendre son nom sans difficulté: il s’ap-
pelle Lenus Mars. Un flamen Leni Martis est, 
par ailleurs, bien connu par une inscription 
funéraire d’un autre chevalier trévire, qui 
s’était installé dans une villa près de Mersch 
dans l’actuel Luxembourg8.
En dehors de l’inscription honorifique 
du flamine et des dédicaces privées que nous 
étudierons dans un instant, le dossier épigra-
phique du sanctuaire comprend six textes. 
Cinq d’entre eux proviennent des trois en-
sembles d’exèdres avec autels que je viens de 
mentionner. Grâce aux inscriptions votives 
gravées sur le dossier de ces bancs ainsi que 
sur leurs autels (infra, 203, tabl. I), il est évi-
dent que chacun de ces trois ensembles fut 
érigé en l’honneur des divinités tutélaires des 
pagi de la cité des Trévires. On peut en con-
clure que le sanctuaire faisait office de lieu de 
réunion de ces pagi, ce qui confirme son rôle 
dans le culte public de la cité trévire. 
2 Voir p. ex. Kuhnen (dir.) 1996, 6, 18 [Kuhnen], 
68-69 [Unruh].
3 Gose 1955, 20 et 86 (céramique) ainsi que 62 
(monnaies). Ni la datation de la céramique qui, faute 
d’une description satisfaisante, ne peut être plus 
précise que préhistorique, ni son lieu de décou-
verte – loin du temple romain où l’on attendrait le 
foyer d’un lieu de culte antérieur – ne permettent 
d’affirmer l’existence d’un lieu de culte laténien. En 
admettant que les monnaies aient été en bronze, 
elles ont certainement encore circulé au début de 
l’Empire et ne peuvent donc fournir aucun argument 
en faveur d’un sanctuaire préromain.
4 Trunk 1991, 80-85 et 226-229.
5 Pour une restitution dessinée, voir Kuhnen 
(dir.)  1996, 75, Abb. 21.
6 Scheid 1991, 2006b.
7 AE 1929 173; Gose 1955, Abb. 113 (photo); 
Scheid 2006b, fig. 3 (photo).
8 CIL XIII 4030. Pour la restitution du monu-
ment, voir maintenant Kremer 2007.
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En ce qui concerne le ou les dieux titulai-
res, il faut retenir que tous les pagi attestés 
dans ce dossier étaient mis sous la garde d’un 
Mars. Alors que deux des trois ensembles de 
bancs sont consacrés à Mars ou à Lenus Mars 
en commun avec sa parèdre Ancamna (infra, 
203, tabl. I), le troisième complexe était dé-
dié à Intarabus, qui, dans une inscription du 
centre de Trèves, est lui aussi assimilé à Mars9. 
Du point de vue romain, nous avons donc 
certainement affaire ici à un sanctuaire de 
Mars. Et bien que les épiclèses diverses de ce 
Mars semblent perpétuer la mémoire d’une 
époque où chaque pagus avait encore sa pro-
pre divinité tutélaire, il est évident que, sous 
l’empire, Lenus Mars a éclipsé tous les autres. 
C’est lui qui, à l’époque romaine, a connu la 
vénération la plus répandue dans la cité10, et 
c’est lui aussi que l’on doit considérer comme 
le vrai propriétaire du sanctuaire.
Enfin, pour être complet, il faut men-
tionner encore un autel qui apparemment 
fut utilisé comme tronc et en tant que tel fai-
sait partie de l’aménagement du sanctuaire11. 
Le monument était dédié à Lenus Mars et 
aux Xulsigiae, divinités topiques inconnues 
ailleurs. Dans la littérature, celles-ci ont été 
généralement mises en rapport avec la source 
alimentant le ruisseau traversant le sanctuai-
re12. Je suis prêt à suivre cette interprétation, 
mais en rejetant toute idée de fonction théra-
peutique à laquelle la source, aussi bien que les 
divinités, ont été associées jusqu’à présent13. À 
mon avis, l’autel prouve l’emprise originelle 
sur le terrain des Xulsigiae et sa récupération 
par Lenus Mars au moment de la fondation du 
sanctuaire. Des traces d’une conduite d’eau et 
d’un bassin découvertes sur le site montrent, 
ce qui est normal, que l’eau de la source a ser-
vi à la pratique du culte public.
Les dédicaces privées en
pierre
Une fois l’organisation spatiale et le sta-tut juridique du sanctuaire établis, nous 
pouvons nous occuper des dédicaces privées. 
Ce sont essentiellement des monuments 
votifs en pierre qui, au nombre de huit, fu-
rent trouvés presque tous en même temps 
dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire 
recueillis dans la petite chapelle de l’enclos 
antérieur14. Comme on peut le déduire des 
observations stratigraphiques de Gose, les 
monuments se trouvaient sur une couche de 
remplissage datée par des monnaies de Va-
lens et de Gratien de la fin du 4e s., ce qui a 
fait mettre ces événements en relation avec 
l’interdiction des cultes païens par l’empe-
reur Théodose en 39215. 
Les circonstances de la découverte révè-
lent donc que la constitution de cet ensem-
ble épigraphique est due au hasard et qu’il ne 
représente qu’une fraction minime du nom-
bre total des dédicaces exposées autrefois 
dans le sanctuaire. Les textes de leurs inscrip-
tions confirment cette impression (infra, 203, 
tabl. II). D’après l’analyse de leurs structures, 
ils contiennent en général les éléments sui-
vants: a) le nom de la divinité, b) le nom du 
dédicant, c) la raison de la dédicace et d) le 
formulaire votif. Étant donné l’absence fré-
quente d’un ou de plusieurs de ces éléments 
constitutifs, on peut conclure que toutes les 
informations textuelles, qui auraient fait 
double emploi avec une évocation figurée ou 
avec le contexte spatial, ont été passées sous 
silence. Ce processus n’était possible que si la 
présence massive des exemplaires explicites 
rendaient tout à fait compréhensible la lectu-
re des textes raccourcis. Ainsi, le contenu des 
textes nous fournit un indice supplémentaire 
important pour affirmer que notre récolte ne 
constitue qu’un très faible échantillon de ce 
qui était originellement présenté.
Si l’on regarde maintenant ces pierres de 
près, elles offrent des caractéristiques com-
munes remarquables:
– Tous ces monuments sont des dédi-
caces privées, érigées dans le contexte d’un 
vœu, comme l’explicite le formulaire votif: 
VSLM. Cela signifie que l’érection fut la con-
séquence logique des obligations contrac-
tuelles auxquelles on s’est engagé envers la 
divinité à un stade précédent.
– Pour autant qu’on puisse encore le vé-
rifier, tous ces monuments votifs (fig. 2) sont 
dédiés à (Mars) Iovantucarus: c’est-à-dire à 
«celui qui aime la jeunesse»16. 
– À l’exception d’un seul exemple (no 5 
du tabl. II, infra, 203), toutes les dédicaces ren-
voient à un rapport entre un enfant et ses pa-
rents, plus particulièrement son père. Tandis 
que les patres sont mentionnés explicitement 
une seule fois, dans les autres cas le rapport 
peut être déduit de la référence à un fils ou 
une fille, pour qui le monument fut érigé.
– La raison de la dédicace est toujours 
indiquée par le formulaire pro ou pro salute, 
donc «pour» ou «pour le bien-être de» l’en-
fant (fig. 2).
– Toutes les inscriptions sont gravées sur 
des socles, qui ont supporté une statue d’en-
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Fig. 2 Trèves. 
Socle de statuette en 
pierre avec inscription: 
[I]ovantucaro / [pa-




fant. Une image plus complète de ces ex-votos 
nous est transmise par des exemples mieux 
conservés mais anépigraphes (fig. 3) ainsi que 
par un certain nombre de têtes isolées.
– Parmi les enfants évoqués, les fils sont 
beaucoup plus nombreux que les filles: alors 
qu’on a conservé quelques statues représen-
tant une fille, une seule base inscrite pour 
une fille nous est parvenue.
Comment ces dédicaces ont-elles été interpré-
tées et dans quelle mesure ces interprétations 
sont-elles encore aujourd’hui valables? En par-
tant des principes indiqués ci-dessus, Gose et 
tous les chercheurs après lui ont considéré ces 
monuments comme les témoignages d’une re-
connaissance parentale exprimée au moment 
où l’enfant, atteint d’une maladie grave, avait 
été guéri par l’intervention divine17. À partir 
de l’idée que nos statuettes constitueraient des 
représentations directes et immédiates des ac-
tes religieux accomplis dans le sanctuaire à ce 
moment-là, la plupart des auteurs ont défini 
les objets que les enfants tiennent dans leurs 
mains comme les offrandes consacrées en re-
merciement des faveurs divines18. C’est ainsi 
que les oiseaux, d’habitude identifiés comme 
des colombes, deviennent des sujets de sacri-
fices, et que la petite mangeoire qu’un garçon 
porte sous le bras, est interprétée comme une 
acerra, contenant l’encens que le garçon va sa-
crifier !19 Alors que, nous le verrons, il ne s’agit 
pas ici d’offrandes, mais de jouets qui fonc-
tionnent comme les attributs emblématiques 
de l’enfance.
Dans le même ordre d’idées, certains 
auteurs ont cru que nos dédicaces constitue-
raient des Bittvotive, c’est-à-dire des suppli-
cations pour obtenir une guérison future20, 
interprétation que l’on peut écarter immé-
diatement parce qu’elle ne cadre pas avec la 
pratique votive romaine21. 
Pour la majorité des chercheurs qui dé-
fendent la thèse d’un tel culte guérisseur, 
la simple présence de la source est décisive, 
mais certains se fondent en outre sur la cé-
lèbre inscription bilingue trouvée dans un 
autre sanctuaire de Lenus Mars situé à quel-
que 100 km en aval sur la Moselle, à Pom-
mern22. L’inscription, gravée sur les quatre 
faces d’un chapiteau votif, et rédigée sous la 
forme d’un poème hexamétrique, raconte, 
en grec et en latin, l’histoire d’un homme 
malade qui fut sauvé d’une mort certaine par 
l’amour de Mars23. Sur la base de ce texte, on 
a construit une divinité celtique guérisseuse, 
qui n’a rien à voir avec le Mars romain. On 
a même suggéré que l’assimilation avec Mars 
9 KTrier 178. 
10 Derks 1998, fig. 3.6 et appendice 3.2; Scheid 
2006b, fig 5-6.
11 KTrier 189. 
12 Gose 1955, 11, 33, 104; Wightman 1970, 213; 
Merten 1985, 53; Faust 2001, 217.
13 Cf. p.ex. Merten 1985, 51: «Wenn man also 
diesen unzweifelhaften Bezug der Dea Sul aus Bath zu 
den Quellen betrachtet, weiterhin die nicht zu verken-
nende Ähnlichkeit von Sul und Xulsigiae in Schreibung 
und Bedeutung in Rechnung stellt, so liegt der Schluss 
nahe, dass auch die Xulsigien durch Quellen heilende 
Göttinnen waren». 
14 La dédicace KTrier 503 fut trouvée quelques 
décennies plus tôt «à moins de cent mètres au sud du 
temple» (Gose 1955, 49), donc pas très loin de cette 
cache.
15 Gose 1955, 24. 
16 Que Iovantucarus représente une épithète et 
non pas un nom propre, est prouvé par une dédi-
cace de Tholey (CIL XIII 4256) qui mentionne un 
Mercure Iovantucarus. Il pourrait s’agir là aussi d’un 
monument commémoratif d’un rite de passage. 
Pour le mode d’intervention de Mercure à ce pro-
pos, voir Costa 1982.
17 Voir Gose 1955, 25, 96; KTrier 486 [Binsfeld]; 
Kyll 1966, 51; Schindler 1977, 31; Binsfeld 1977; 
Merten 1985, 60; Heinen 1985, 183-185; Schwin-
den 1986, 37; Faust 2001, 211-219, spéc. 218; 
Gschlössl 2006, 27-29.
18 Ainsi Kyll 1966, 19; Wightman 1970, 213; 
Binsfeld 1977, 218; Merten 1985, 55; Schwinden 
1986, 37; Bauchhenss 1992, 330-331 et, très expli-
citement, KTrier 486 [Binsfeld]. 
19 Ainsi Schindler 1977, 31; KTrier 491-492 [Bins-
feld]; Kuhnen 1996, 188, no 33b [Schwinden].
20 Kyll 1966, 19; Kuhnen 1996, cat. no 33 
[Schwinden].
21 Pour les vœux romains, voir Derks 1998, 
215 ff.
22 Ainsi KTrier 189 [Binsfeld]; Merten 1985, 23 et 
44.
23 CIL XIII 7661; Merten 1985, 19-22.
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Fig. 3 Trèves. 
Statuette de garçon 
presque nu vêtu d’un 
manteau, qui, de 
l’index de la main 
droite, touche le bec de 
l’oiseau qu’il tient dans 
l’autre main.
était fondée sur une interprétation «certaine-
ment fausse»24. Cependant, l’association de-
vient parfaitement compréhensible à partir 
du moment où l’on ne caractérise plus l’inter-
vention divine par le terrain de son activité, 
mais par le mode de son intervention. Ainsi 
le dieu romain défend ici le pauvre Tychicus 
contre l’attaque de la mort, exactement de 
la même façon qu’il défend la communauté 
civique sur le champ de bataille contre les at-
taques de l’ennemi. Il n’est certainement pas 
sans intérêt que les mots poétiques utilisés 
pour décrire le mode d’intervention soient 
empruntés au vocabulaire guerrier25.
Si les interprétations d’un culte guéris-
seur ne sont plus soutenables, quelles sont 
les alternatives? Comme je l’ai suggéré dans 
l’introduction, je pense à une place dans les 
rites de passage qui accompagnaient l’indi-
vidu dans le cours de sa vie, notamment au 
moment de l’adieu à l’enfance et de l’entrée 
dans l’adolescence. Comme de nombreuses 
études anthropologiques le montrent, toutes 
les sociétés humaines connaissent des grou-
pes d’âge et des rites qui définissent les tran-
sitions entre ceux-ci26. Bien que l’existence 
de telles structures soit donc universelle, les 
modalités – c’est-à-dire la catégorisation se-
lon des groupes d’âge et les actes précis qui 
marquent la transition d’un groupe d’âge à 
l’autre – peuvent différer fortement selon 
les sociétés. Il suffit de renvoyer aux remar-
ques de Tacite sur les rites d’initiation chez 
les Germains pour se faire une idée de ces 
différences27. Compte tenu de ces données 
historiques et anthropologiques, la question 
est donc moins de savoir s’il existait de telles 
structures dans le monde romain, mais plutôt 
comment elles étaient définies et exprimées. 
Si l’insertion des dédicaces trévires dans leur 
contexte historique aboutit à les réinterpréter 
sous l’angle de ces rites de passage, une pre-
mière interrogation porte sur la façon dont 
ces dédicaces s’accordent avec ce qu’on sait 
du rite de l’entrée dans l’adolescence tel qu’il 
était pratiqué à Rome.
Grâce aux sources écrites, ce rite, décrit 
comme la togae virilis sumptio, la prise de toge 
virile, est bien connu28. Le jour où les fils des 
citoyens romains atteignent l’âge adulte, ils 
offrent le signe par excellence de leur en-
fance, la bulle29, aux Lares de la famille; ils 
quittent la toge prétexte et prennent la toge 
virile30. Après l’accomplissement de la partie 
privée du rite devant l’autel familial, la scène 
se déplace d’abord vers le tabularium où le 
nouveau citoyen est inscrit dans une tribu, 
et enfin, pendant la République, vers le Ca-
pitole (ire ad Capitolium); là, dans l’entrée du 
temple de Minerve, une monnaie est offerte 
sur l’autel de Iuventas. Après l’inauguration 
du forum d’Auguste et notamment du tem-
ple de Mars Ultor (en 2 av. J.-C.), la dernière 
étape du rite était remplacée par la deductio 
in forum, c’est-à-dire l’accompagnement du 
nouveau citoyen, par son père, par des pro-
ches parents et par des amis et des clients de 
la famille, vers la nouvelle place publique. 
Par les sacra qui y étaient préservés, par son 
programme sculptural et enfin par son uti-
lisation multiple, cet espace communiquait 
les valeurs du nouveau régime tout en accor-
dant aux visiteurs, y compris aux nouveaux 
togati31, une place dans la mytho-histoire de 
l’empire32. Le temple de Mars hébergeait les 
aquilae récupérées chez les Parthes et les Ger-
mains; il était aussi le lieu de réunion du sé-
nat pour toutes ses délibérations sur les ques-
tions de guerre et de triomphe. L’ensemble 
des trois statues de culte (Mars Pater, Venus et 
Divus) en conjonction avec le décor du fron-
ton du temple et le grand quadrige d’Auguste 
érigé au milieu de la place, racontaient de 
façon impérative le mythe originel de l’état 
romain, notamment de la gens Iulia. Enfin les 
statues honorifiques des viri triumphales de la 
République, dressées dans les portiques de la 
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place, montraient comme des exempla à sui-
vre par les jeunes gens qui, en fonction du 
rite de passage, étaient introduits dans la vie 
publique lors de leur première apparition en 
tant que citoyen33. Après avoir fait leurs pre-
miers sacrifices aux dieux de ce sanctuaire, ils 
étaient prêts à assumer des charges militaires 
ou administratives.
La documentation littéraire disponible 
concernant la prise de la toge a été rassemblée 
dans le tabl. III (infra, 203). Comme on pou-
vait s’y attendre, les membres de la famille 
impériale y sont bien représentés. L’ensemble 
des données invite à plusieurs observations:
- Bien que dans la littérature le jour de 
fête des Liberalia, le 17 mars, soit mentionné 
presque unanimement comme la date pré-
férentielle de l’accomplissement du rite, les 
testimonia montrent qu’en réalité une grande 
liberté régnait dans le choix de la date. 
- En ce qui concerne l’âge exact que le fils 
avait atteint au moment où il prenait la toge, 
les données montrent une grande variété en-
tre 12 et 18 ans. Donc plutôt qu’un âge biolo-
gique fixe et valable pour tous, ce sont des cri-
tères subjectifs et variables qui déterminaient 
le moment où le fils était soumis au rite; com-
me les sources le remarquent parfois, c’était 
peut-être le père qui prenait la décision.
Un petit nombre de dédicaces prouve qu’il 
existait à Rome et en Italie une coutume d’éri-
ger des monuments à l’occasion de la prise de 
toge (infra, 204, tabl. IV). Un des exemples 
connus, qui consiste en un fragment de base 
inscrite, provient précisément du sanctuaire 
de Mars Ultor à Rome (no 1 du tabl. IV) et sa 
découverte fortuite confirme le rôle que les 
sources littéraires attribuent à la divinité dans 
les fêtes privées de la sumptio togae virilis. Tou-
tefois le type de monument est bien différent 
des dédicaces du sanctuaire de Trèves, où toute 
référence à la prise de toge est absente. Quels 
arguments pourraient appuyer l’idée qu’ils se 
rapportent bien à un rite comparable?
Si l’on tente de saisir d’un coup d’œil tou-
tes les attestations littéraires et épigraphiques 
(infra, 203-204, tabl. III et IV), il est frappant 
de constater que dans notre documentation 
ne figurent que des représentants de l’élite 
impériale: des membres de la famille de l’em-
pereur ou des familles qui appartiennent à 
l’ordre sénatorial ou équestre: clarissimi iu-
venes, equo publico. Il est aussi remarquable 
qu’un inventaire des statues de togati portant 
la bulle qui a été récemment dressé pour l’en-
semble de l’Empire romain, ne dépasse pas la 
soixantaine d’exemplaires34, tandis que pour 
l’ensemble des Trois Gaules et des deux Ger-
manies je n’ai pu repérer qu’un seul exemple 
d’une telle statue de togatus provenant du 
sanctuaire d’Essarois en Côte-d’Or35.
Que faut-il en conclure? Les quelques dizaines 
de statues préservées s’approchent-elles du 
nombre réel? Et faut-il en ce cas-là conclure 
que la masse des garçons a subi le rite sans ja-
mais ériger un monument ? Comment se pré-
sente la situation de tous ceux qui n’étaient 
pas nés citoyens, à qui la prise de toge et le 
port de la bulle étaient même interdits ? Que 
faisaient-ils quand ils atteignaient l’âge adul-
te? Et enfin, faut-il supposer que le rite prati-
qué à Rome fonctionnait comme le modèle 
d’un rite comparable dans les provinces, com-
me la statue d’Essarois pourrait le suggérer?
Pour être bref, oui, je pense que la prise de 
toge était un rite exécuté dans les provin-
ces d’après le modèle que les sources écrites 
nous font connaître. Bien que les opinions 
puissent diverger sur l’ampleur de cette cou-
tume, les sources écrites, rares mais claires36, 
24 La position la plus extrême est prise par H.-
H. Wegner, s.v. Pommern. In: Cüppers (dir.) 1990, 
527: «Dies ist eine einheimische, keltische Gottheit, die 
in römischer Zeit in einer sicher falschen Interpretation 
mit dem Kriegsgott Mars in Zusammenhang gebracht 
wurde»; dans le même sens, H. Cüppers dans le 
même livre, s.v. Trier, 594 et Heinen 1985, 184. Cf. 
aussi Merten 1985, 63.
25 Scheid 1992, 37-39; Derks 1998, 79-80.
26 Van Gennep 1909; La Fontaine 1985.
27 Tac., Germ. 13.
28 La meilleure collecte du matériel historique est 
toujours chez Marquardt 1879, 126-129. 
29 Marquardt 1879, 84-86; RE III (1897), 1047 ff. 
[Mau]. Pour les realia des bulles romaines, Silviero 
1959, 83, pl. 200-205; Goette 1986. Ce dernier 
auteur dresse une liste des exemples en or (153-
154), qui est à compléter par ceux mentionnés dans 
Jospin (dir.) 2002, 91 [Saint-Fréjus] et Greco 2003 
[Paestum].
30 Pour le symbolisme de la toge prétexte en tant 
qu’habillement de l’enfant non sexué, voir mainte-
nant Sebesta, J. (2005) The Toga Praetexta of Roman 
Children and Praetextate Garments. In: Cleland, L./ 
Harlow, M./Llewellyn-Jones, L. dir. The Clothed Body 
in the Ancient World. Oxford, 113-120.
31 Selon Suet., Aug. 40, l’entrée au forum était 
interdite à toute personne qui ne portait pas la toge.
32 Alföldy 1992, surtout 17 ff., 35 ff., 67 ff., 101 
ff.; Herz 1996.
33 Rinaldi Tufi, S. (1981) Frammenti delle statue 
dei summi viri nel foro di Augusto. Dialoghi di 
archeologia 3, 69-84 et surtout Spannagel 1999.
34 Goette 1990; pour une liste, voir aussi Goette 
1986, 154 ff.
35 Espérandieu 3424.
36 Papyri Michigan VII 433 = Corpus Papyrorum 
Latinorum 165; Plin., Ep. 10.116; Plut., Sertorius 14; 
Tac., Agr. 21.
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ne laissent aucun doute sur son existence. 
J’imagine cependant que les vestiges ar-
chéologiques de ce rite sont beaucoup plus 
endommagés que ceux d’autres rites compa-
rables que nous allons voir dans un instant. 
Citons comme exemple une des perles de la 
collection du Musée du Louvre, la fameuse 
statue en bronze d’un garçon vêtu de la toge 
prétexte et portant la bulle (fig. 4). Il faut 
noter d’ailleurs qu’il tient un oiseau dans la 
main gauche: nous reviendrons sur ce motif 
plus tard. Cet exemple suffit à établir que ce 
sont de telles statues coûteuses, en bronze 
ou même en métal précieux, que l’on attend 
pour les fils des plus riches, pour les mem-
bres des ordres sénatorial et équestre, pour 
ceux qui sont mentionnés dans nos sources. 
Cependant, la presque totalité de ces ima-
ges est refondue, disparue dans les fours de 
sorte qu’elles manquent dans nos collections 
archéologiques. Il en va autrement avec les 
monuments en pierre (qui eux aussi peuvent 
être réutilisés, mais à une autre échelle et 
sans effacer toute trace) pour ne rien dire des 
offrandes en terre cuite. 
Retournons maintenant aux dédicaces de Trè-
ves. Dans la littérature, l’âge exact de nos gar-
çons est discuté, comme si ces monuments 
étaient des portraits fiables d’une réalité per-
sonnalisée de garçons individuels. À mon 
avis, il s’agit plutôt de représentations emblé-
matiques d’une jeunesse idéale qui figurent 
d’une manière abstraite l’enfance terminée. 
Sinon, comment expliquerait-on le fait que 
dans nos exemples les garçons sont presque 
toujours nus, alors que normalement la nu-
dité est la prérogative des dieux? La solution 
est à portée de main si nous sommes prêts 
à ne plus considérer ces images comme des 
expressions d’un culte indigène mal compris, 
mais comme des citations d’un lexique ico-
nographique gréco-romain.
En effet, c’est dans la sculpture monu-
mentale de la Grèce classique que l’origine 
du motif de l’enfant debout tenant un oiseau 
est à rechercher. De nombreux reliefs funé-
raires de garçons et de filles attestent de sa 
grande popularité jusqu’à la fin de l’époque 
classique37. Après les essais réussis pour repré-
senter l’enfant en ronde bosse, en tant que 
partie de grandes œuvres d’art, le début de 
l’époque hellénistique marque l’introduc-
tion de la représentation de l’enfant seul38. 
La grande majorité de ces œuvres en ronde 
bosse est originaire de sanctuaires et donc 
constitue sans doute des statues votives, qui, 
à en croire les attestations épigraphiques 
éventuelles, étaient érigées à la suite d’un 
vœu par des parents39. Il s’agit généralement 
de tableaux de genre qui, par la représenta-
tion de l’enfant jouant, expriment sa joie de 
vivre: les enfants – les filles habillées, les gar-
çons souvent nus ou uniquement vêtus d’un 
manteau – y tiennent un ballon, un animal, 
souvent un oiseau40. C’est ce type de statue 
qui est à l’origine de nos dédicaces trévires. Il 
continue d’être populaire à l’époque romai-
ne, non seulement dans la partie orientale de 
l’Empire41, mais aussi à Rome42, en Italie43 et 
enfin en Gaule. Sur la base d’une comparai-
son entre les sculptures funéraires et votives, 
Vorster a argumenté à bon droit que la te-
nue inadaptée des enfants montre qu’elles ne 
font pas référence aux réalités de la vie quo-
tidienne44. Et parce que la même comparai-
son lui interdit de considérer les objets que 
Fig. 4 Statue en 
bronze d’un garçon 
habillé de la toge pré-
texte, portant la bulle 
et tenant dans la main 
gauche un oiseau.
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Fig. 5 Stèle 
funéraire de Baugy 
(Cher) montrant le petit 
Alogius qui donne la 
becquée à son oiseau.
tiennent les enfants comme des offrandes, la 
conclusion s’impose que ces statues votives 
sont des représentations idéalisées plutôt que 
des portraits réels, qu’elles renvoient moins 
à des garçons ou des filles particuliers qu’à 
l’enfant tout court45. 
Que l’iconographie de nos dédicaces de 
Trèves fasse, elle aussi, référence autant à des 
idéaux abstraits qu’à des réalités concrètes, 
est fortement suggéré par les monuments fu-
néraires de la Gaule érigés à la mémoire d’en-
fants morts. Nombreuses sont les stèles funé-
raires où, sans tenir compte de son âge réel, 
l’enfant mort prématurément a été représen-
té dans les circonstances les plus joyeuses, 
c’est-à-dire jouant avec des jouets ou des ani-
maux domestiques46. À en juger d’après ces 
images, parmi ces derniers, le chien, le chat, 
et les oiseaux surtout étaient populaires. Un 
motif déjà présent dans les reliefs funéraires 
grecs et que l’on retrouve sans cesse est celui 
de l’enfant qui touche de l’index le bec d’un 
oiseau (fig. 5).
Reprenons maintenant le fil de l’exposé. Il 
est devenu évident que les oiseaux de nos 
enfants, loin d’être des offrandes récompen-
sant une guérison divine, sont en réalité des 
attributs d’enfants jouant47. Dans les statuet-
tes votives cette représentation de l’enfant 
jouant renvoie à l’enfance heureuse que 
l’enfant est sur le point de quitter. Bien que 
certains membres des classes dirigeantes de 
l’empire puissent avoir connu d’autres for-
mes d’expression, comme les rares inscrip-
tions de la prise de la toge le confirment, à 
37 Vorster 1983, 9, 12-13, 23-24.
38 Vorster 1983, 48 ff.; Beaumont, L. A. (2003) 
The Changing Face of Childhood. In: Neils, J./ 
Oakley, J. H. (dir.) The Coming of Age in Ancient 
Greece. Images of Childhood from the Classical Past. 
New Haven/London, 77; Oakley 2003, 189.
39 Vorster 1983, 51 et 249. Cf. aussi Herzog, R. 
(1903) Das Kind mit der Fuchsgans. Österreichische 
Jahreshefte 6, 215-236.
40 Pour l’interprétation de ces objets comme des 
jouets, voir Vorster 1983, 23-24 (avec n. 105), 51, et 
63 (avec n. 220); Oakley 2003, 191.
41 Vorster 1983, 257. Voir aussi Havé-Nikolaus, F. 
(1998) Untersuchungen zu den kaiserzeitlichen 
Togastatuen griechischer Provenienz. Kaiserliche 
und private Togati der Provinzen Achaia, Creta (et 
Cyrene) und Teilen der Provinz Macedonia. Trierer 
Beiträge zur Altertumskunde 4. Mainz, pl. 21, pour 
des statues extraordinaires d’enfants représentés 
dans la même attitude, mais habillés de la toge 
romaine! 
42 Voir par exemple Lippold, G. (1956) Die Skulp-
turen des Vaticanischen Museums, vol. III.2. Berlin, 
cat. nos 92, 104, 111 avec pl. 151; Giuliano, A. 
(1981) Museo Nazionale Romano. Le sculture 
vol. I.2. Roma, no 4.
43 Pour un exemple inédit de Sepino, voir Mat-
teini Chiari, M. (dir.) (1982) Saepinum. Museo docu-
mentario dell’Altilia. Campobasso, 20-21, no 164.
44 Vorster 1983, 86.
45 Cf. Gercke, B. (1968) Untersuchungen zum 
römischen Kinderporträt von den Anfängen bis in 
die hadrianische Zeit. Hamburg, 143-144.
46 Cf. Coulon, G. (1994) L’enfant en Gaule 
romaine. Paris, 101-103, qui discute, entre autres, 
Esp. 1193 et 1127; pour la première de ces stèles 
voir maintenant impérativement Johns, C. (2003) 
The Tombstone of Laetus’ Daughter. Cats in Gallo-
Roman Sculpture. Britannia 34, 53-63, qui présente 
une nouvelle lecture pertinente de l’inscription et de 
l’image.
47 Pour cette interprétation d’une grande caté-
gorie des animaux domestiques, voir en général 
Bradley, K. (1997) The Sentimental Education of the 
Roman Child. The Role of Pet-keeping. Latomus 57, 
523-557 et Minten, E. (2000/2001) Roman Children 
and their Pets. A Socio-iconographical Survey. 
Opuscula Romana 25/26, 73-77. Je ne voudrais pas 
exclure la possibilité que les vrais objets de jeu en 
tant que tels étaient en fait offerts comme cadeaux 
d’adieu à l’enfance, ainsi que les sources l’indiquent 
pour les poupées des filles, mais jusqu’à présent 
les fouilles archéologiques n’en ont produit que de 
très rares exemples, qui en outre proviennent plus 
souvent de tombes que de sanctuaires.
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mon avis la masse de la population se servait 
plutôt de ces représentations de genre afin 
d’exprimer sa gratitude pour la protection di-
vine des enfants. C’est ainsi que je suis porté 
à interpréter la statue de bronze conservée au 
Louvre48 et c’est dans le même sens que je 
voudrais interpréter les dédicaces trévires. 
Comme nous l’avons vu, nos monuments 
ne constituent certainement qu’un très faible 
échantillon de l’abondance documentaire. 
Non seulement il faut envisager un grand 
nombre d’autres monuments en pierre, mais 
aussi certainement des anathèmes de nature 
différente. D’une part, la statue en bronze 
du Louvre attire notre attention sur l’exis-
tence vraisemblable de dédicaces originelles 
plus coûteuses en bronze (peut-être même 
en bronze doré) qui ont disparu, d’autre part 
nous disposons de statuettes en terre cuite, 
qui, par leur iconographie et leur fonction 
sont tout à fait comparables aux monuments 
en pierre, mais qui, par leur production en 
série, étaient bien meilleur marché et donc 
accessibles à tous (fig. 6)49. 
Si toutes ces dédicaces n’apportent aucu-
ne preuve explicite que leur premier sujet 
était la guérison d’une maladie, il faut sou-
ligner que des vœux exprimés pour le bien-
être (pro salute) de l’enfant englobent aussi 
sa bonne santé physique. Sans vouloir donc 
complètement exclure la possibilité que des 
parents aient cherché l’aide divine pour un 
enfant malade, la masse des offrandes anépi-
graphes, indiquée par les quelques trouvailles 
fortuites de statuettes en terre cuite, oblige à y 
voir l’exception plutôt que la règle. Ici la com-
paraison avec les vœux publics peut être ins-
tructive. Si les empereurs tombaient malades 
de temps en temps eux aussi et si, dans ce cas, 
des vœux extraordinaires pour la guérison du 
souverain régnant étaient formulés, la masse 
des attestations de vœux romains publics ne 
concerne pas ces circonstances exceptionnel-
les, mais plutôt les vœux réguliers auxquels 
nous avons déjà fait référence. Je suppose que, 
de manière analogue, la masse des données 
disponibles pour les vœux privés n’est pas à 
expliquer par des circonstances de vie excep-
tionnelles – par des maladies accidentelles qui 
n’affligent qu’une fraction de la population –, 
mais par les rites réguliers que tous les mem-
bres de la société devaient exécuter. 
Ce n’est pas le lieu ici de développer 
ces idées dans le détail, mais afin de mon-
trer que le sanctuaire de Lenus Mars à Trèves 
ne constitue absolument pas un cas unique 
et que le modèle du cycle de vie humaine 
et ses rites de passage pourrait être utilisé 
avec profit pour l’interprétation du corpus 
des données d’autres sanctuaires, je voudrais 
pour terminer faire référence brièvement, à 
titre de comparaison, à un seul autre sanc-
Fig. 6 Terre cuite 
d’un garcon nu debout 
(1), tenant un oiseau, 
et fragments du même 
type (2-12) provenant 
tous du grand sanc-
tuaire de Lenus Mars 





















tuaire trévire, celui de Dhronecken dans le 
Hunsrück50. Malheureusement, nous ne dis-
posons pas d’inscriptions pour ce sanctuaire, 
mais les trouvailles de plusieurs petites sta-
tuettes en bronze de Mars et d’une grande 
quantité de pointes de lance51 m’incitent à 
penser que Mars était certainement parmi 
les dieux vénérés ici, s’il n’était pas le dieu 
principal du sanctuaire. Or, le matériel vo-
tif comprend, entre autres, des dédicaces en 
pierre et en terre cuite d’un garçon nu tenant 
un oiseau52. Mis à part ce type d’offrandes 
d’ores et déjà connu, ce qui frappe, c’est la 
présence de grandes séries de représentations 
en terre cuite de bustes d’enfants, de matro-
nes et de jeunes couples («Liebespäarchen»)53. 
Si le premier de ces types d’offrandes est aussi 
très fortement présent parmi le matériel du 
sanctuaire de l’Irminenwingert, où il fut re-
trouvé, avec les dédicaces en pierre dans et 
sur la couche de démolition de la petite cha-
pelle54, je suis tenté d’y voir une expression 
alternative, associée au même rite de l’adieu 
à l’enfance, où l’on s’est contenté d’offrir un 
simple «portrait» plutôt qu’une représenta-
tion de genre. La présence des deux autres ty-
pes d’offrandes, que l’on retrouve à peine ou 
pas du tout parmi le matériel du sanctuaire 
de l’Irminenwingert, m’amène à un dernier 
point que j’ai laissé de côté jusqu’ici: les dif-
férences entre les sexes. 
Nous avons signalé que les filles étaient 
presque absentes du sanctuaire de Lenus 
Mars à Trèves. Je suis pourtant convaincu 
que cette situation n’est due ni au hasard ni, 
comme l’on a parfois suggéré, à une estime 
plus élevée pour les fils55. Elle reflète par con-
tre la réalité et, à mon avis, s’explique par 
les différents cycles de vie des hommes et 
des femmes, ainsi que par les différents rôles 
que les deux sexes jouaient dans la société 
romaine. Au centre urbain de la colonie des 
Trévires, avec ses nombreux lieux de culte, 
les matrones et leurs filles ont sans doute pré-
féré visiter un autre sanctuaire urbain; dans 
le territoire, la situation peut être légèrement 
différente: si le sanctuaire de Dhronecken, 
outre son temple principal, comprenait en-
core plusieurs annexes, il n’est pas exclu que 
l’une d’elles ait fonctionné comme une cha-
pelle dédiée à d’autres divinités plus étroite-
ment associées au mundus muliebris.
Comme nous l’avons vu, à Rome, les fils 
de l’élite venaient au sanctuaire le plus im-
portant de Mars sur le forum d’Auguste pour 
y accomplir le rite de la prise de toge. C’est là 
aussi que le nouveau citoyen était confronté 
aux grands exemples du passé qu’il devrait 
suivre dans sa future vie publique. Nous n’en 
avons aucun indice, mais je crois que la même 
chose s’est passée à Trèves: l’adieu à l’enfance 
était en même temps l’entrée dans la vie pu-
blique. C’est pourquoi le sanctuaire extra-ur-
bain de Lenus Mars était un très bon choix 
pour l’accomplissement du rite envisagé: le 
même dieu qui, en tant que Iovantucarus, a 
gardé l’enfant, veillera aussi sur le bien-être 
du nouvel adulte et sur celui de la cité en-
tière. Bien que les filles ne fussent pas com-
plètement exclues des rites accomplis là – on 
pourrait peut-être expliquer leur présence, 
inattendue du point de vue romain, par une 
réminiscence des coutumes préromaines –, la 
majorité d’entre elles visitaient les sanctuai-
res d’autres divinités plus étroitement asso-
ciées aux soucis de la vie des femmes.
Conclusions et perspectives
En résumé, par la parole et par l’image, les dédicaces privées du grand sanctuaire de 
Lenus Mars à Trèves ne montrent pas l’om-
bre d’une tradition «celtique». Comme nous 
avons essayé de le démontrer, leur iconogra-
phie ainsi que leurs textes sont à considérer 
48 Vu le fait que le contexte originel est malheu-
reusement inconnu, on pourrait penser alternative-
ment à une statue honorifique. Cf. Gabelmann, H. 
(1985) Römische Kinder in toga praetexta. JDAI 100, 
497-541 (plus particulièrement 514-517).
49 Il est douteux que nos dédicaces puissent être 
mises en rapport, comme l’a fait Kyll 1966, 13-14, 
avec «une mince couche supérieure» de la société tré-
vire. Le remploi de pierres anciennes pour au moins 
un, peut-être deux de ces monuments votifs (les 
nos 4 et 5 du tabl. III, infra, 203), ainsi que le statut 
de pérégrin d’un des dédicants (no 7 du tabl. II, 
infra, 203) plaident contre une telle interprétation. 
Le père, dans la dédicace mentionnée, était vrai-
semblablement un pérégrin portant le nom unique 
de Secundi(us). Binsfeld dans son commentaire sur 
KTrier 503 suppose que Secundi désigne les deux 
parents de l’enfant, mais parce que la mère nor-
malement garde son gentilice originel et que leurs 
cognomina respectifs ne sont pas exprimés, cette 
interprétation ne me semble pas acceptable. Pour 
Secundius comme nom unique chez les Trévires, cf. 
CIL XIII 3746 (Trèves) et 4063 (Dalheim).
50 Hettner 1901, 37-84, Taf. II-III, V-XIV.
51 Hettner 1901, Taf. V-VI.
52 Hettner 1901, Taf. XIV.4 et 9 = KTrier 514-515 
(pierre); ibid. Taf. XII.59 (terre cuite).
53 Hettner 1901, Taf. IX-XI.
54 Gose 1955, 56-59, Taf. 35.
55 Kyll 1966, 49-51; Van Boekel, G. M. E. C. 
(1983) Roman Terracotta Figurines and Masks from 
the Netherlands. Introduction and Catalogue I 
(Apollo-Fortuna). Berichten van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek 33, 197-359 
(plus particulièrement 238 et 266).
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comme des citations d’un lexique gréco-ro-
main, et donc comme des signes d’une inté-
gration parfaite dans les structures de la vie 
religieuse romaine, même au niveau des cou-
ches inférieures. Nos recherches ont montré 
que l’accomplissement de ces rites de passage 
n’était pas exprimé par tous les membres de 
la société trévire de la même façon. Le port de 
la bulle étant réservé aux citoyens romains, il 
semble inévitable qu’il y ait eu des différences 
selon le statut juridique. Et parce que le pou-
voir romain n’avait pas prescrit aux habitants 
des provinces les modalités de ces rites privés, 
il faut envisager ensuite une certaine varia-
tion selon les régions, les divinités et, bien 
sûr, les sexes56. Une des tâches de la recherche 
serait donc de développer à l’avenir le modèle 
présenté ici afin d’éclaircir la variabilité de ces 
rites et de leurs formes d’expression suivant 
ces paramètres. 
À la fin de notre enquête je voudrais at-
tirer encore l’attention sur la question de la 
continuité ou, plus exactement, de la trans-
formation des rites de passage préromains. 
Nous avons vu que le sanctuaire de Lenus 
Mars n’a livré aucun signe d’une occupation 
préromaine. On pourrait donc imaginer que 
les rites de passage discutés ici étaient des in-
ventions, créées ex nihilo après la conquête 
romaine. Ce serait une conclusion fausse. 
Comme les recherches anthropologiques 
le suggèrent, chaque société connaît en fait 
de tels rites et aucun argument ne permet 
de nier leur existence pour les sociétés pré-
romaines. Certes, les dédicaces qui étaient 
au cœur de cette contribution n’ont fourni 
aucun indice sur leur caractère, mais pour se 
faire une idée de leurs formes, il faudra regar-
der ailleurs. Si l’on pense aux dépôts d’armes 
laténiens que l’on a récemment fouillés dans 
le sanctuaire de Lenus Mars à Pommern57, il 
est évident que cette divinité poliade était 
bien associée à la défense de la communauté 
dès l’époque de l’Indépendance. Il ne faut 
pas beaucoup d’imagination pour établir 
qu’à cette époque-là les rites de passage des 
garçons trévires étaient placés sous le signe 
d’une transformation de l’enfant en guerrier. 
Après la conquête romaine l’aspect guerrier 
y perdit rapidement sa place prépondérante. 
En fonction des changements politiques et 
administratifs, ils n’étaient plus orientés vers 
la reproduction des valeurs guerrières, mais 
vers la propagation des valeurs civiques ro-
maines58. Exactement comme à Rome, c’était 
l’accomplissement de ces rites collectifs qui 
ouvrait pour les garçons trévires un avenir, 
soit comme soldat dans l’armée romaine soit 
comme citoyen dans la communauté locale. 
Si les sanctuaires et les rites que l’on y accom-
plissait ne doivent pas être considérés comme 
des «balises de l’invariabilité» comme l’ont 
pensé les folkloristes, on ne peut commencer 
à réfléchir sur leurs transformations qu’après 
avoir inséré le mobilier archéologique de 
l’époque romaine dans son propre contexte 
historique. Il revient à la recherche future 
d’élucider si la méthode et le cadre d’inter-
prétation adoptés ici fournissent des outils 
pour mieux comprendre la signification des 
nombreuses offrandes privées des sanctuaires 







56 On ne peut pas envisager que tous les habi-
tants de la campagne trévire venaient au centre 
urbain de la colonie pour y accomplir ces rites.
57 Pour le sanctuaire, voir Thoma 2000. Les armes 
sont encore inédites. Cf. supra, Thoma, 175-189.
58 Pour les changements, voir aussi Derks 1998, 
45-54.
203Tableaux
Tabl. I Les ins-
criptions appartenant 
aux trois ensembles 
d’une exèdre avec autel 
provenant du grand 
sanctuaire de Lenus 
Mars à Trèves.
monument divinité dédicant inscription
1
autel Mars / Ancamna C. Serotinius Iustus KTrier 194 = F 12
exèdre
Mars / Ancamna
Genius pagi Vilciatis C. Serotinius Iustus KTrier 195 = F 13
2
autel Deus Intarabus Bittius Benignius Acceptus KTrier 180 = F 11
exèdre
[Deus Intarabus?]
[Genius pagan]orum pagi Teucoriatis
Teucoriatius Securus
Secundius Primulus
KTrier 181 = F 14
3 autel
Lenus Mars / Ancamna
pagus inconnu
Optatius Verus KTrier 188 = F 20
Tabl. II Les dédica-
ces privées gravées sur 
des bases de statues 
en pierre provenant du 
grand sanctuaire de 
Lenus Mars à Trèves.
dédicant (b) rôle raison (c) éléments  références
1 [...c.7]turnus - [pro sal(ute)?...]puli fili abcd KTrier 186 = F 19
2 - [patres?] [pro] Mercuriale [f]ilio abcd KTrier 187 = F 18 
3 Secundius Secundinus - pro salute Mercurialis fili{us} acbd KTrier 183 = F 17




- - abd KTrier 184 = F 16
6 P[...c.7]tine - pro Lysipemine filio bcd KTrier 485A




patres - bd KTrier 434 = F 32
Tabl. III Attestations 
dans les fastes ou les 
sources littéraires de la 
sumptio togae virilis 
(1-18: membres de la 
famille impériale; a-h: 
autres).
nom jour année âge références
1 Octavien/Auguste 18 octobre 48 av. J.-C. 15
CIL I2, p. 229 = CIL X 8375 = InsIt 
XIII, 2, p. 279 (Feriale Cumanum)
2 C. Caesar 1-13 janvier 5 av. J.-C. 14 SEG 1968, 206 = AE 1967, 458
3 L. Caesar 1-13 janvier 2 av. J.-C. 14 SEG 1968, 206 = AE 1967, 458
4 Agrippa Postumus 5 ap. J.-C. 15 Dio 55, 22
5 Tibère (l’empereur) 24 avril 27 ap. J.-C. 14 CIL I2, p. 236 (Fasti Praenestini)




7 juin 20 ap. J.-C. 14
CIL XIV, 244, p. 773 = CIL XIV, 4534 
= InsIt XIII, 1, p. 185 (Fasti Ostien-






23 ap. J.-C 15? Tac., Ann. 4,4
9
Ti. Gemellus
(fils de Drusus II)
après 28 
mars
37 ap. J.-C. 18 Suet., Cal. 15, 23; Dio 59, 8
10 Caligula - - 18 Suet., Cal. 10 et 15; Dio 59,8
11 Néron (l’empereur) - 51 ap. J.-C. 13 Suet., Nero 7; Tac., Ann. 12, 41
12 Galba 1 janvier 14 ap. J.-C. 15 Dio 56, 29
13 M. Aurelius - 136 15 SHA, Marc. Aurel. 4,5
14 L. Verus 144 (ou 146?) 13 (15?) SHA, Verus 3,1
15 Commodus 7 juillet 175 13
SHA, Marc. Aurel., 22,12; Comm. 
12,3
16 Caracalla 201 12 SHA, Sept. Severus, 16,8
17 Geta 202 12 SHA, Sept. Severus, 14,8
18 Severus Alexander 26 juin 221 12
Pdur. 54 (Feriale Duranum) [col. ii] ; 
Dio 80,17f.
a M. Tullius Cicero 3 janvier? 90 av. J.-C. 16 Cic., Brut. 88-89
b M. Tullius Cicero jr. 49 av. J.-C. 16 Cic. Ad Att. 9,19.1 et 9,17.1
c Q. Tullius Cicero 17 mars 50 av. J.-C. c. 16 Cic. Ad Att. 6,1.12
d P. Vergilius Maro 15 octobre 55 av. J.-C. 15
Martial. 12,67; Suet., Poet. 23, 
23-24
e fils de Cassius 15 mars 44 av. J.-C. Plut., Brut. 14
f
Antyllus (fils du triumvir
M. Antonius)
30 av. J.-C. 14 Plut., Ant. 71; Dio 51,6
g Persius 16 Pers. 5,30; vita Persii, p. 73 Reiff
h
Crispinus, fils de Vettius 
Bolanus, gouverneur de 
Britannia
16 Statius, Silv. 5,2,12
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Tabl. IV Attestations 
épigraphiques de la 
sumptio togae virilis.
Garçon ordre dédicant lieu de découverte références
1 C. Ummidius Sallustius - ipse Rome AE 1934, 153
2
L. Clodius Tineius Pupienus 
Bassus
clarissimus iuvenis libertus Rome AE 1945, 22 = CIL VI 41182
3
L. Ragonius L. f. Pap. Urinatius 
Tuscenius Quintianus
- servus arkarius Rome CIL VI 1504 = ILS 1125 
idem clarissimus iuvenis - Opitergium CIL V 1970
idem clarissimus iuvenis servus Acelum CIL V 2089
4 - equus publicus - Lanuvium AE 1994, 345
5 [Maesius] Titianus clarissimus iuvenis amicus Thermae Himeraeae
CIL X 7346 = 
ILS 1083 = 
AE 1980, 531
Crédit des illustrations
Fig. 1 Binsfeld et al. 1988, XXI, 
Abb. 1
Fig. 2 Binsfeld et al. 1988, 187
Fig. 3 Binsfeld et al. 1988, 486
Fig. 4 Gabelmann, H. (1985) 
Römische Kinder in toga 
praetexta. JDAI 100, 
504, Abb. 2
Fig. 5 Coulon, G. (1994) L’en-
fant en Gaule romaine, 
101. Paris
Fig. 6 RLM Trier
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